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摘要 
摘 要 
“OA”是办公自动化的简称，是指在网络环境下仿真现实的办公流程，主要采用
计算机等现代化办公工具，实现不用纸张和笔操作各种业务以及事务处理。通过对办公
元素的整合，无纸化办公系统实现了信息流、工作流、知识流的整合与管理，为企事业
单位、公司提供了科学、开放、先进的网络信息化办公平台，OA 系统还可为远程办公
或家庭办公提供可能。目前国内外的一些专家和学者对 OA 办公系统研究都比较深入，
一些比较优秀的 OA 系统已经投入到实际应用之中，提高了工作效率。 
该高校由于创建时间较晚，信息化水平不高，行政办公还处于传统的手工操作阶段，
但是随着信息化社会的日趋完善，人们工作节奏的日益加快,如果还是依靠传统的手工
模式是无法来完成高校教学、行政及其他管理工作任务的,原先传统的手工办公方式已
经无法满足办公现代信息社会的需要。针对该高校信息化水平不高，缺少协同办公系统，
设计和开发了一套适合该高校的 OA 办公系统，在这一基础上投入到该高校各部门的办
公工作中，实现无纸办公自动化，填补该校在此项工作中技术的空白，提高该高校信息
化协同管理水平。 
整个研究过程分类需求分析、系统设计、系统实施、系统维护等几个阶段。本文研
究内容首先介绍了 OA 系统发展现状，分析了当前 OA 系统存在的不足，阐述 OA 系统
开发的相关技术，重点分析了 WEB 应用环境下的 OA 系统的设计，并以.NET+SQL 
SERVER2005 为开发技术，论述 OA 系统的实现过程。本文研究的特色之处是针对网络
环境下的 OA 系统设计了印章技术，模拟现实办公环境下使用印章、管理印章的过程，
实现了公文在传输入过程中的不可抵赖性。 
 
关键词：OA；安全印章；信息系统   
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Abstract 
Abstract 
OA（Office Automation） refers to the use of modern network technology to the office, 
the main media is a computer and other modern office tools, can be realized without paper 
and pen to perform various operations and transaction processing. OA system through the 
various elements of the closed-loop integration office, implementation of work flow, 
information flow and knowledge flow integration management, provides a scientific, open, 
advanced information-based office platform, realizes the office automation, and remote office 
or home office.At present the domestic and foreign experts and scholars on the paperless 
office system research are more in-depth, some of the more outstanding OA system has been 
put into practical application, improve work efficiency.  
Because the College created later, informatization level is not high, administrative office 
is still in the traditional manual operation stage, the college vocational identity is not known. 
In view of this, But with the information society is becoming more and more perfect, people's 
working rhythm is accelerated increasingly, if still rely on traditional manual mode is unable 
to complete college teaching, administrative and other management tasks, away from the 
traditional way of manual work has been unable to meet the needs of modern information 
society office. In view of the university informatization level is not high, the lack of 
coordination office system, design and develop a set of suitable for the University of OA 
office system into the colleges and departments of office work, on this basis, to achieve 
paperless office automation, to fill the gaps in the work of the school to improve the technical 
management level. 
The whole research process of requirement analysis, system design, the classification of 
system implementation, system maintenance and so on several stages.The research contents 
of this dissertation first introduces the current situation of the development of OA system, 
analyzes the defects of current OA system, discusses the relevant technology of OA system 
development, focus on the analysis of the design of OA system for WEB application 
environment, and developed by .NET+SQL technology to realize SERVER2005, discussing 
the process of OA system.This dissertation studies the characteristic is aimed at the OA 
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Abstract 
system under the environment of network design of seal technology, a realistic simulation of 
the office management process using seal, environment, realize the document in a biography 
of the input process of the no repudiation. 
 
Key Words: OA; Security Seal; Information System 
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1 
第一章 绪论 
OA 系统是采用现代计算机网络技术，融合现代先进的信息管理学理念，使企事业
单位员工能够共享信息快捷化，工作方式高效化。真正做到在信息采集、信息处理上迅
速而更具全方位，为我们的企业决策者提供科学的依据[1]。 
随着信息化社会的到来，人们工作节奏的日益加快,如果还是依靠传统的手工模式
是无法来完成高校教学管理的任务,原先传统的手工办公方式已经无法满足办公现代信
息社会的需要。OA 办公系统作为提高工作效率、规范办公制度、降低办公成本、方便
领导决策的重要工具,越来越受到人们的重视[2]。用户只需在电脑上使用个人的用户名
和口令登录办公 OA 系统,就可以查看本单位的公共信息、从而实现网络化办公、网络
化的文件管理、在线交流沟通、查询规章制度等。OA 办公系统实现了各部门及个人之
间办公信息共享和信息交流,让用户体验办公管理自动化的便利,提高了办公效率。办公
自动化系统是低碳、节能、高效的现代化办公工具的最佳代表。 
1.1  研究的背景及现状 
1.1.1 选题的背景 
该高校为一所国有民办的高职院校，创建于 1999 年，目前在校学生为 5200 多人，
教职员工有 386 人。由于该高校创建时间较晚，信息化水平不高，行政办公还处于传统
的手工操作阶段，但是随着信息化社会的日趋完善，人们工作节奏的日益加快,如果还
是依靠传统的手工模式是无法来完成高校教学、行政及其他管理工作任务的,原先传统
的手工办公方式已经无法满足办公现代信息社会的需要。本文作者为该高校教职工，长
年从事该院的行政管理工作，作者旨在从提高工作效率、降低管理成本、树立良好的学
院形象、提高学院竞争力等角度出发，设计一套适合该高校的 OA 办公室系统，本文的
选题正是来源于此。 
1.1.2 研究现状  
目前国内外的一些专家和学者对 OA 办公系统研究都比较深入，一些比较优秀的
OA 系统已经投入到实际应用之中，提高了工作效率。随着国际互联网的普及，特别是
近期 WEB2.0 的应用与发展，现在很多学者把 OA 发展的目光转移到因特网上来，基
于 WEB 的 OA 办公系统成为研究的热点，基于 WEB 的 OA 系统突破了时间与空间上的
限制，让 OA 系统的发展更为有力。 
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在 2014 年 11 月的“OA 2014 办公自动化国际学术研讨会”上，会议主题是智慧
和生态 OA。从中可以看出 OA 是未来办公的新趋势，代表了低碳节能。国内外一些专
家学者早期已对 OA 系统的设计、应用环境、新功能模块的扩展、安全保障等多方面做
了研究，目前这些技术都比较成熟。在目前的新一代宽带移动通信网、下一代互联网、
物联网、三网融合、支计算、新型显示、信息服务等新一代信息技术产业背景下，如何
进一步推广和应用 OA 办公系统成为目前研究的热点。 
国内很多学者对 OA 系统的设计及应用做出了深入的研究，如薛松,岳晓静两位老
师对 OA 办公自动化系统运行中存在问题进行了探讨，文章提出办公自动化是提高企事
业单位整体效率的一个有效方法,实现办公自动化的过程就是一场改革,涉及到各岗位
的相关人员,遇到很多困难和问题,文章从漳村矿实施办公自动化的实践经验中总结分
析了在实施办公自动化系统中常见的问题,并给出了相应的解决办法。鲍学阳老师指出
计算机信息管理技术主要结合了计算机技术原理和经济管理的应用，OA 系统作为平时
办公的常用软件，在信息系统数据分析、管理、维护和设计中主要就是运用了计算机技
术和管理学的原理[3]， OA 办公自动化系统在企业中的作用、技术构架、开发语言、
数据库和主要性能。王中霞、杜牧野两位老师研究了 OA 条件下电子文件的管理，吴华
老师对党政机关 OA 采购 提出出九项意见，杨宝芹老师研究了 OA 协同管理平台在
电子政务中的应用，济南铁道学院的李云老师深入研究了 OA 办公系统在目前大学教学
教学管理中的作用，提出运用 OA 办公系统搞好大学教务教学管理,对提高工作效率和
工作质量、规范管理、降低办公成本、方便领导决策等方面具有十分重要的现实意义。 
上述的专家学者对 OA 的应用、系统设计、网络安全等方面进行了研究，但没有涉
及到 OA 办公信息管理系统中如何使用印章及印章的安全等问题，本文的研究正是从这
一角度为切入点，以上述的专家和前辈们深入研究成果基石，深化了 OA 办公信息管理
系统研究领域，在此对上述及没有提到的前辈们表示感谢。 
1.2 研究的目的及方法 
1.研究目的 
针对该高校信息化水平不高，缺少协同办公系统，本文目标是设计和开发一套适合
该高校的 OA 化办公系统，在这一基础上将之投入到该高校各部门的办公工作中，实现
无纸办公自动化，填补该校在此项工作中技术的空白，提高该高校信息化协同管理水平。 
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